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Doktorski študij: Strateški komunikacijski 
management 
1.modul: 18.in 19. nov.2016 
2. modul: 25. in 26. nov. 2016 
3. modul: 9. in 10. dec. 2016 
 
Petek, 18. november 2016 
10.00 -10.30h 
Svečana otvoritev doktorskega študija Strateški komunikacijski management, 
pozdravni nagovor prof. dr. Ludvika Toplaka, predsednika Alma Mater Europea 
– ECM. 
10.30 – 11.45h 
Predstavitev študijskega procesa, informacijskega sistema in ogled inštitucije. 
(mag. Tomaž Klojčnik, pomočnik glavnega tajnika AME – ECM, Tina Kavtičnik, 
vodja referata, Marko Bencak, vodja informatike) 
 
12.00 – 13.30h 
Komunikacijski management, red.prof.dr. Mario Plenković 
15.15 – 16.30h 
Upravljanje z javnostmi (case study), Božidar Novak, PR strokovnjak 
16.30 – 17.30h 
Predstavitev PR-agencije Spem, Tomaž Ritlop, direktor Spema 
17.45 – 19.15h 
Komunikacijski management in medijska industrija, doc.dr. Suzana Žilič Fišer 
19.30 – 20.45h 
Seminar I. (SCOM-4), red. prof. dr. Mario Plenković  
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Sobota, 19. november 2016 
 
9.00 – 11.15h 
Metodologija izdelave znanstevenga dela, izr. prof. dr. Jurij Toplak 
9.00 – 11.15h 
Seminar 1 (SCOM-4) za študente 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario Plenković, 
doc.dr.Daria Mustić (kabinet, IV. nadstropje) 
11.30 – 13.15h 
Metodologija izdelave znanstevenga dela, izr. prof. dr. Jurij Toplak 
15.00 – 18.30h 
Komunikacijski management, red.prof.dr. Mario Plenković & doc.dr. Daria 
Mustić  
18.45 – 20.15h 
Seminar I. (SCOM-4), red.prof.dr.Mario Plenković 
 
Petek, 25. november 2016 
 
9.00 – 11.15h  
Komunikacijski management, red.prof.dr. Mario Plenković, doc.dr.Daria 
Mustić 
11.30 – 14.00h 
KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT (predavanje na engleščini): "STRATEGIC 
COMMUNICATION:CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN DIGITAL MEDIA 
ENVIRONMENT", doc.dr. Daria Mustić  
11.30 -14.00h 
Seminar I.  (SCOM-4) za študente 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario Plenković 
(kabinet, IV. nadstropje) 
15.15 – 16.30h 
 
Upravljanje z mediji, Tatjana Novak, direktorica Press Clipping  
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17.00 – 20.30h 
Komunikacijski management (PR-projekti), red.prof.dr. Mario Plenković 
 
Sobota, 26. november 2016 
 
9.00 – 11.15h 
Komunikacijski management, red. prof. dr. Mario Plenković 
11.30 -13.15h 
Komunikacijski management: KOMUNIKACIJSKI (PR) MANAGEMENT V 
POLICIJI, Red.prof.dr.Mario Plenković & Red.prof.dr. Gunter Bentelle & Anita 
Kovačić 
15.15 – 16.30h 
Komunikacijski management na področju nevladnega sektorja (case study), 
red.prof.dr. Minka Zlateva, Marko Korenjak 
17.00 – 20.15h 
Seminar 1 (SCOM – 4), red.prof.dr. Mario Plenković 
 
Petek, 09. december 2016 
 
9.00 – 11.15h 
Komunikacijski management, red.prof.dr. Thomas Bauer, red.prof.dr. Mario 
Plenković 
11.30-14.00h 
UVOD V KVANITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V 
KOMUNIKACIJSKEM MENAGEMENTU, red.prof.dr. Mario Plenković                
15.15 – 17.30h 
Kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja v komunikacijskem 
managementu, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger 
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18.00 – 22.30h 
SLAVOSTNA AKADEMIJA ALMA MATER, Slomškova dvorana, Slovenska ulica 
17, Maribor 
 
Sobota, 10. december 2016 
09.15  – 11.15h 
KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA V 
KOMUNIKACIJSKEM MANAGEMENTU, Izr.prof.dr.Tomaž Kramberger 
9.15 – 11.15h 
Seminar I. (SCOM-4), za študente 2. in 3. letnika, red.prof.dr. Mario Plenković 
(Kabinet, IV. Nadstropje) 
11.30 – 13.45h 
Komunikacijski management, red.prof.dr. Jouko Havunen, red.prof.dr. Mario 
Plenković 
15.15 – 16.45h 
Seminar I. (SCOM-4), red.prof.dr. Mario Plenković  
17.00 – 18.00h 
Strokovni obisk časopisne hiše Večer ali Radia City 
 
Urnik za: 4. (13. in 14. 01. 2017), 5. (20. in 21. 01.2017) in 6. (27. in 28. 
01.2017) modul bo objavljen 10. 12. 2016. 
 
 
 
